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ALUKSENMITTAAJIEN PÄTEV  Y YSVAATIMUKSE T 
 Merenkulkuhallituksen päätös  16.1.1975 
Aluksenmittauksesta annetun asetuksen (306/55) 2 §:n mukaisesti 
merenkulkuhallitus määrää aluksenmittaajan ja aluksenmittaajan vara - 
 miehen pätevyysvaatimuksista seuraavaa: 
Peruskoulutuksena tulee asianomaisella olla laivanrakennuks  en 
opintosuunnan diplomi.-insinöörin tai vastaavan insinöörin tai merikapteenin 
 tutkinto. Tämän lisäksi tulee asianomaisen osoittaa aluksenmittauksen 
tarkastajan suorittamassa kuulustelus sa hyvä perehtyneisyytensä  
a) aluksenmittauksesta voimassa olevaan lainsäädäntöön;  
b) voimassa olevaan aluks enmittaus säännöstööñ;  
c) laivanrakennukses sa käytettyihin rakenteisiin; 
d) kauppalaiva stos sa esiintyviin alustyyppeihin; sekä  
e) aluksenmittauksessa esiintyvään erikoissana stoon (myös englan_ 
ninkielis een). 
Kuulustelun suorittamis esta annetaan todistus. 
Tällä päätöksellä kumotaan merenkulkuhallituksen 4.1.1973 antama 
päätös aluksenmittaajan pätevyydestä. 
Pääjohtaja Helge Jääsalo  
Me renkulkuo sa ston päällikkö  Oso Siivonen  
mer enkulkuneuvos 
KD 296/75/114 
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SKEPPSMÄTARNAS KOMPETENS 
Sjöfartsstyrelsens beslut 16.1.1975  
Med stöd av §  2  i förordningen angående skeppsmätning (306/55) 
 fastställer sjöfartsstyrelsen beträffande kompetensfordringarna för skepps - 
mätare och biträdande skeppsmätare följande: 
Vederbörande skall äga diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen i 
skeppsbyggnad, eller sjökaptensexamen. Därtill skall vederbörande vid 
förhör som verkställs av skeppsmätningsinspektör ådagalägga goda in-
sikter beträffande 
a) gällande lagstiftning angående skeppsmätning;  
b) gällande skeppsmätningsregler;  
c) vid skeppsbyggnad tillämpade konstruktioner;  
d) i handelsflottan förekommande fartygstyper; samt  
e) vid skeppsmätning förekommande specialterminologi (även på 
 engelska). 
Över godkänt förhör utfärdas intyg. 
Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut 4.1.1973 
 beträffande skeppsmätares kompetens. 
Generaldirektör Helge Jääsalo 
Chefen för sjöfartsavdelningeri 	Oso Siivonen 
sjöfartsrådet 
KD 296/75/114 
